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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศ และ          
2) ประเมินประสิทธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม การเปรียบเทียบผลการวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อ
หลกัสตูรเสริม มีการด าเนินการวิจัย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน กลุม่ตวัอย่าง 
คือ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษาของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ขัน้ตอน 
ที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริม กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลกัสตูรเสริม และความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 
30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ หลกัสตูรเสริม แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบสอบถามเจตคติ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริม ผู้ ให้ข้อมูล คือ วิทยากรผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้หลกัสตูรมีความสมบูรณ์มากขึน้  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่พัฒนาขึน้มีองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้าง
สมัพนัธภาพและการสือ่สาร องค์ประกอบที่ 2 การจดัการกบัอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบ
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ที่ 4 ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และองค์ประกอบที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ ที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก และ
มีความสอดคล้องเก่ียวข้องชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสริม  
 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่า 1) หลกัสตูรเสริมมีคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลัง      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากบั 91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความรู้ความเข้าใจหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 3) พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียน      
สงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05 ทกุด้าน และ 4) เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมสงูกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ     
ค าส าคัญ : การพฒันาหลกัสตูรเสริม การพฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ 
 
Abstract 
 This research had the objectives to 1) develop an enrichment curriculum for developing life skills in the 
prevention of sexual problems for school girls in lower secondary schools, and 2) evaluate the efficiency of the 
enrichment curriculum for developing life skills in the prevention of sexual problems for school girls in lower 
secondary schools. The research was conducted in 4 stages. Stage1: Study, survey, and synthesis of fundamental 
data. The samples were 73 teachers of Health and Physical Education Learning Substance Group in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Changwat Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument 
was a survey-type questionnaire. The data was analyzed by mean and percentage. Stage 2: Building an enrichment 
curriculum. The target group was 10 experts. The instrument was a concordance evaluation form of the enrichment 
curriculum draft and its appropriateness. The data was analyzed by content validity index, mean and standard 
deviation. Stage 3: Examination of the enrichment curriculum efficiency using one group pretest-posttest 
experimental design. The samples were 30 Matayomsuksa 2 school girls of Bangsaiywitthaya School. The instrument 
consisted of enrichment curriculum, knowledge and understanding assessment, behavioral evaluation form, and 
attitudes questionnaire. The data was analyzed by the efficiency values of the enrichment curriculum (E1/E2) 
criterion of 80/80, t-value, mean and standard deviation. And Stage 4: Improving the enrichment curriculum.        
The key informants were the trainers who conducted learning activities. Their recommendations were used to 
improve the curriculum to be more complete. 
 The research results found as follows. 
 1. The development of enrichment curriculum for life skills development of prevention of sexual problems for 
school girls in lower secondary schools had 5 components of life skills development of prevention of sexual 
problems: Component 1: Building relationships and communication, Component 2: Emotion management, 
Component 3 :  Self-esteem, Component 4 : Critical thinking skills, and Component 5: Health care. They had the 
appropriateness at the high level and had explicit accordance and relations with the development of the 
enrichment curriculum. 
 2. The evaluation of the enrichment curriculum efficiency found that 1) The enrich curriculum having the marks of 
during learning activities management and post learning activities management (E1/E2) of 91.05/90.67, which 
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คือ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษาของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ขัน้ตอน 
ที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริม กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสอดคล้อง
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มาตรฐาน ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 
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มีความสอดคล้องเก่ียวข้องชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสริม  
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การเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 3) พฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศของนักเรียน      
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 This research had the objectives to 1) develop an enrichment curriculum for developing life skills in the 
prevention of sexual problems for school girls in lower secondary schools, and 2) evaluate the efficiency of the 
enrichment curriculum for developing life skills in the prevention of sexual problems for school girls in lower 
secondary schools. The research was conducted in 4 stages. Stage1: Study, survey, and synthesis of fundamental 
data. The samples were 73 teachers of Health and Physical Education Learning Substance Group in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Changwat Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument 
was a survey-type questionnaire. The data was analyzed by mean and percentage. Stage 2: Building an enrichment 
curriculum. The target group was 10 experts. The instrument was a concordance evaluation form of the enrichment 
curriculum draft and its appropriateness. The data was analyzed by content validity index, mean and standard 
deviation. Stage 3: Examination of the enrichment curriculum efficiency using one group pretest-posttest 
experimental design. The samples were 30 Matayomsuksa 2 school girls of Bangsaiywitthaya School. The instrument 
consisted of enrichment curriculum, knowledge and understanding assessment, behavioral evaluation form, and 
attitudes questionnaire. The data was analyzed by the efficiency values of the enrichment curriculum (E1/E2) 
criterion of 80/80, t-value, mean and standard deviation. And Stage 4: Improving the enrichment curriculum.        
The key informants were the trainers who conducted learning activities. Their recommendations were used to 
improve the curriculum to be more complete. 
 The research results found as follows. 
 1. The development of enrichment curriculum for life skills development of prevention of sexual problems for 
school girls in lower secondary schools had 5 components of life skills development of prevention of sexual 
problems: Component 1: Building relationships and communication, Component 2: Emotion management, 
Component 3 :  Self-esteem, Component 4 : Critical thinking skills, and Component 5: Health care. They had the 
appropriateness at the high level and had explicit accordance and relations with the development of the 
enrichment curriculum. 
 2. The evaluation of the enrichment curriculum efficiency found that 1) The enrich curriculum having the marks of 
during learning activities management and post learning activities management (E1/E2) of 91.05/90.67, which 
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were higher than the criterion of 80/80. The understanding marks after learning activities management were 
significantly higher at .05 level than those before learning activities management. 3) The behavioral prevention of 
sexual problems of the school girls was significantly higher at .05 level than the mean criterion of 3.50 in every 
aspect. 4) The attitudes on the enrichment curriculum were significantly higher at .05 level than the mean criterion 
of 3.50 in every item. 
Keywords: Develop aenrichment curriculum, Develop life skills, Life skills to prevent sexual problems 
 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัโลกและสงัคมไทยได้เปลีย่นแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ สถิติและข้อมลูทางสงัคมทุกวันนี ้
ล้วนบ่งชีไ้ปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อายุ น้อยลง มีเพศสมัพันธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่
พร้อม การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น 
การข่มขืนหลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และการพนัน เป็นต้น รากเหง้าของปัญหา
เหลา่นีเ้กิดเนื่องจากปัญหาการล่มสลายอ่อนแอของสถาบนัครอบครัวและชมุชน ประกอบกบัการปรับตวัของสถาบนัหลักใน
สงัคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลครอบง า
และชกัพาเยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสือ่มมากขึน้ [1] ประกอบกบัแนวโน้มในการเข้าสูว่ัยเร่ิมหนุ่มสาวเร็วขึน้ทัง้ในเพศหญิง
และเพศชาย ไม่ได้มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สกึด้วยโดยในวัยนีท้ัง้หญิงและชายจะเร่ิมมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทัง้เร่ิมเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศ
ตามธรรมชาติ ร่วมกบับริบททางสงัคมในปัจจบุนัของประเทศไทยที่มีการเข้าถงึสือ่ต่างๆ ได้ง่าย ความหลากหลายของสื่อและ
สื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้ นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ ไม่ว่าจะตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะชักน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธ์ได้ เพราะฉะนัน้การด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จงึต้องด าเนินการตัง้แต่ช่วง
ก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และมีทักษะชีวิต เพื่อที่จะสามารถ
หลกีเลีย่งและป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ [2] 
 ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงจิตสงัคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ และแรงกดดนัที่เกิดขึน้ในชีวิตทกุด้าน บคุคลนัน้สามารถใช้ความรู้ ความคิด และทกัษะภายในตวัจัดการ
กบัปัญหาได้ หรือความสามารถในการปรับตัว หรือหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม สง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งใน
ด้านสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุทัง้ปัจจบุันและอนาคต [3] ทักษะชีวิตมี
ความส าคัญต่อบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสงัคมโลก เนื่องจากทกัษะชีวิตมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาในระดบับคุคล ซึง่สง่ผลต่อคณุภาพประชากรโดยรวม [4] การพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถ
ทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพนูปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และสิง่แวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของ
บุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความครอบคลมุทุกแง่มุมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ [5] ที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอนเร่ือง เพศศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดทัง้จากทางภาครัฐบาลและองค์กร
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้างหลกัสตูรที่ดีขึน้มาแล้ว การน าหลกัสตูรนัน้ไปใช้ก็ยังเป็นเร่ืองท้าทาย เนื่องจาก
จะต้องใช้นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการในส่วนกลางแล้ว ยังต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือจาก
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สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย [2] ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง 
ซึ่งหลกัสตูรเสริม (Enrichment curriculum) เป็นหลกัสตูรที่พัฒนาขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง      
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานในหน้าที่ หรือพัฒนาศกัยภาพใน      
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน [6]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงที่เป็นรูปธรรมย่ิงขึน้จะสามารถแก้ปัญหาได้ 
เพราะทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด ารงชีวิต มีความสขุในการด ารงชีวิตมี
ความมั่นคง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน [7] ในขณะเดียวกันช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้และมองเห็นว่าลักษณะความรู้ความสามารถ      
ความต้องการของตนสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ท าให้เกิดความมั่นใจว่าตนจะสามารถท าทุก
อย่างได้ดีตามมาตรฐานของตนและสงัคมไปพร้อมๆ กนั [8] ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่ส าคญั ได้แก่ 1) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  2) การภาคภูมิใจในตนเอง 3) การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การดูแลรักษาสุขภาพ และ              
5) การจดัการอารมณ์ [9] โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนบัว่ามีความส าคญั เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะ ท าให้บคุคลได้
ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวนข้อมูล ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ 
[10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความส าคัญเช่นกนั ท าให้นกัเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศกัยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญ
ปัญหาอย่างมัน่ใจ ช่วยให้พฒันาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้ านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการ
ยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้างความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้ 
รวมทัง้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและแก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์มีความส าคัญต่อ       
การป้องกนัทางเพศของนกัเรียนเพราะช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัว
เราเองและบคุคลอื่น หากรู้สกึว่าการแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมิน
สถานการณ์และควบคมุอารมณ์ตนเองได้ [12] และทกัษะชีวิตด้านการดแูลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท า
ให้ผู้ เรียนมีความสขุในโรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบคุคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับ
การปลกูฝังให้ความรู้ และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบติัสิ่งที่จะท าให้มีอนามยัดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรม
ปฏิบติัจนกระทัง่เกิดความเคยชินเป็นสขุนิสยั [13]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นในครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เป็นหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแสวิกฤติต่างๆ      
ได้อย่างมีเหตมุีผล มีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลอืกรับเลอืกปฏิเสธ มีความสามารถควบคมุอารมณ์
และบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจะอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น  
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were higher than the criterion of 80/80. The understanding marks after learning activities management were 
significantly higher at .05 level than those before learning activities management. 3) The behavioral prevention of 
sexual problems of the school girls was significantly higher at .05 level than the mean criterion of 3.50 in every 
aspect. 4) The attitudes on the enrichment curriculum were significantly higher at .05 level than the mean criterion 
of 3.50 in every item. 
Keywords: Develop aenrichment curriculum, Develop life skills, Life skills to prevent sexual problems 
 
ภูมิหลัง 
 ปัจจบุนัโลกและสงัคมไทยได้เปลีย่นแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ สถิติและข้อมลูทางสงัคมทุกวันนี ้
ล้วนบ่งชีไ้ปในทิศเดียวกัน เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อายุ น้อยลง มีเพศสมัพันธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่
พร้อม การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น 
การข่มขืนหลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และการพนัน เป็นต้น รากเหง้าของปัญหา
เหลา่นีเ้กิดเนื่องจากปัญหาการล่มสลายอ่อนแอของสถาบนัครอบครัวและชมุชน ประกอบกบัการปรับตวัของสถาบนัหลักใน
สงัคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลครอบง า
และชกัพาเยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสือ่มมากขึน้ [1] ประกอบกบัแนวโน้มในการเข้าสูว่ัยเร่ิมหนุ่มสาวเร็วขึน้ทัง้ในเพศหญิง
และเพศชาย ไม่ได้มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้สกึด้วยโดยในวัยนีท้ัง้หญิงและชายจะเร่ิมมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทัง้เร่ิมเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศ
ตามธรรมชาติ ร่วมกบับริบททางสงัคมในปัจจบุนัของประเทศไทยที่มีการเข้าถงึสือ่ต่างๆ ได้ง่าย ความหลากหลายของสื่อและ
สื่อจ านวนมากก็สามารถกระตุ้ นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ ไม่ว่าจะตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะชักน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธ์ได้ เพราะฉะนัน้การด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จงึต้องด าเนินการตัง้แต่ช่วง
ก่อนที่วยัรุ่นจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และมีทักษะชีวิต เพื่อที่จะสามารถ
หลกีเลีย่งและป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ [2] 
 ทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงจิตสงัคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ และแรงกดดนัที่เกิดขึน้ในชีวิตทกุด้าน บคุคลนัน้สามารถใช้ความรู้ ความคิด และทกัษะภายในตวัจัดการ
กบัปัญหาได้ หรือความสามารถในการปรับตัว หรือหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม สง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งใน
ด้านสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุทัง้ปัจจบุันและอนาคต [3] ทักษะชีวิตมี
ความส าคัญต่อบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสงัคมโลก เนื่องจากทกัษะชีวิตมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาในระดบับคุคล ซึง่สง่ผลต่อคณุภาพประชากรโดยรวม [4] การพฒันาทกัษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถ
ทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพนูปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และสิง่แวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของ
บุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความครอบคลมุทุกแง่มุมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ [5] ที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอนเร่ือง เพศศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดทัง้จากทางภาครัฐบาลและองค์กร
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้างหลกัสตูรที่ดีขึน้มาแล้ว การน าหลกัสตูรนัน้ไปใช้ก็ยังเป็นเร่ืองท้าทาย เนื่องจาก
จะต้องใช้นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานราชการในส่วนกลางแล้ว ยังต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือจาก
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สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย [2] ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง 
ซึ่งหลกัสตูรเสริม (Enrichment curriculum) เป็นหลกัสตูรที่พัฒนาขึน้เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะเจาะจง      
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานในหน้าที่ หรือพัฒนาศกัยภาพใน      
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน [6]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงที่เป็นรูปธรรมย่ิงขึน้จะสามารถแก้ปัญหาได้ 
เพราะทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด ารงชีวิต มีความสขุในการด ารงชีวิตมี
ความมั่นคง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน [7] ในขณะเดียวกันช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้และมองเห็นว่าลักษณะความรู้ความสามารถ      
ความต้องการของตนสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ท าให้เกิดความมั่นใจว่าตนจะสามารถท าทุก
อย่างได้ดีตามมาตรฐานของตนและสงัคมไปพร้อมๆ กนั [8] ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่ส าคญั ได้แก่ 1) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  2) การภาคภูมิใจในตนเอง 3) การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การดูแลรักษาสุขภาพ และ              
5) การจดัการอารมณ์ [9] โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนบัว่ามีความส าคญั เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะ ท าให้บคุคลได้
ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวนข้อมูล ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ 
[10] การภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความส าคัญเช่นกนั ท าให้นกัเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศกัยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญ
ปัญหาอย่างมัน่ใจ ช่วยให้พฒันาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้ านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการ
ยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้างความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้ 
รวมทัง้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและแก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกับ การจัดการกับอารมณ์มีความส าคัญต่อ       
การป้องกนัทางเพศของนกัเรียนเพราะช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัว
เราเองและบคุคลอื่น หากรู้สกึว่าการแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมิน
สถานการณ์และควบคมุอารมณ์ตนเองได้ [12] และทกัษะชีวิตด้านการดแูลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท า
ให้ผู้ เรียนมีความสขุในโรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบคุคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับ
การปลกูฝังให้ความรู้ และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบติัสิ่งที่จะท าให้มีอนามยัดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรม
ปฏิบติัจนกระทัง่เกิดความเคยชินเป็นสขุนิสยั [13]  
 การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นในครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เป็นหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแสวิกฤติต่างๆ      
ได้อย่างมีเหตมุีผล มีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลอืกรับเลอืกปฏิเสธ มีความสามารถควบคมุอารมณ์
และบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงจะอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น  
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 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง
ในโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมการเปรียบเทียบผลการวัด
ระดบัความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม  
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น     
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ มีแหลง่ข้อมูล 
ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสงัเคราะห์องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศ และสร้างแบบสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้ ได้แก่ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ขัน้ตอนนี ้คือแบบส ารวจที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ ใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษาสขุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และในสว่นของ
ข้อมลูที่ได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยเขียนเชิงบรรยาย 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาตอนต้น   
 การด าเนินงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นการร่างหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานที่ ได้รับจากขัน้ตอนที่ 1              
ที่เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพ
และการสื่อสาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจในตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษา
สขุภาพ ซึ่งในขัน้ตอนที่ 2 นี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลกัสูตรเสริม โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ร่าง และขัน้ที่ 2          
การตรวจสอบโครงร่างหลกัสตูรเสริม โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่เป้าหมายในขัน้ตอนการตรวจสอบโครงร่าง
หลกัสตูร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสตูร ด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยและการควบคุมโรค ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  ด้านจิตวิทยาและ             
การพัฒนาเยาวชน จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ ใ ช้ใน              
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสริม คือ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมวิเคราะห์
ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมเป็นการน าหลกัสตูรที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสูช่ัน้เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่เดียววดัผลสองครัง้ (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียน
หญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 30 คน โดยการเลือก         
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แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ
และแบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศวิเคราะห์ข้อมูลด้วย        
ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน                                    
(t - test for dependent sample) และการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตวัอย่างเดียว (t - test for one sample) ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 หลังจากน าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ไปทดลองใช้แล้ว ผู้วิจยัได้น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรเสริม
เพื่อให้ได้หลกัสตูรเสริมที่มีความสมบูรณ์มากขึน้ เพื่อสามารถน าไปใช้พฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ         
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โดยหลกัสตูรเสริม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) และมีความสอดคล้องเก่ียวข้องชัดเจนกับการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จงึเชื่อมัน่ได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้   
 2. ประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจัดกิจกรรม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจดักิจกรรม 
กลุม่ 
ตวัอย่าง 
จ านวน 
นกัเรียน 
(คน) 
ระหว่างการจดักิจกรรม หลงัการจัดกิจกรรม ประสทิธิภาพ
หลกัสตูรเสริม 
E1/E2 คะแนน
เต็ม 
คะแนน 
เฉลีย่ 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 
คะแนน
เต็ม 
คะแนน 
เฉลีย่ 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 
นกัเรียน
หญิง 
30 60 54.63 91.05 30 27.20 90.67 91.05/90.67 
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 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง
ในโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น 4 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมการเปรียบเทียบผลการวัด
ระดบัความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศ และการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม  
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา ส ารวจ และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น     
 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ มีแหลง่ข้อมูล 
ได้แก่ เอกสาร ต ารา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสงัเคราะห์องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศ และสร้างแบบสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้ ได้แก่ ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 73 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ขัน้ตอนนี ้คือแบบส ารวจที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ ใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษาสขุภาพ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และในสว่นของ
ข้อมลูที่ได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยเขียนเชิงบรรยาย 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาตอนต้น   
 การด าเนินงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นการร่างหลกัสูตรเสริมให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานที่ ได้รับจากขัน้ตอนที่ 1              
ที่เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างสมัพนัธภาพ
และการสื่อสาร 2) การจดัการกบัอารมณ์ 3) การภาคภูมิใจในตนเอง 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) การดแูลรักษา
สขุภาพ ซึ่งในขัน้ตอนที่ 2 นี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 การสร้างโครงร่างหลกัสูตรเสริม โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ร่าง และขัน้ที่ 2          
การตรวจสอบโครงร่างหลกัสตูรเสริม โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group) กลุม่เป้าหมายในขัน้ตอนการตรวจสอบโครงร่าง
หลกัสตูร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสตูร ด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยและการควบคุมโรค ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  ด้านจิตวิทยาและ             
การพัฒนาเยาวชน จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ ใ ช้ใน              
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสริม คือ แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินโครงร่างหลกัสตูรเสริมวิเคราะห์
ข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมเป็นการน าหลกัสตูรที่สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสูช่ัน้เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุม่เดียววดัผลสองครัง้ (One-Group Pretest Posttest Design) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียน
หญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ านวน 30 คน โดยการเลือก         
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แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศ
และแบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศวิเคราะห์ข้อมูลด้วย        
ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน                                    
(t - test for dependent sample) และการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตวัอย่างเดียว (t - test for one sample) ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 หลังจากน าหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ไปทดลองใช้แล้ว ผู้วิจยัได้น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 3 มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรเสริม
เพื่อให้ได้หลกัสตูรเสริมที่มีความสมบูรณ์มากขึน้ เพื่อสามารถน าไปใช้พฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3 การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ         
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โดยหลกัสตูรเสริม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) และมีความสอดคล้องเก่ียวข้องชัดเจนกับการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 
โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 จงึเชื่อมัน่ได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลตุามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้   
 2. ประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจัดกิจกรรม (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการจดักิจกรรม 
กลุม่ 
ตวัอย่าง 
จ านวน 
นกัเรียน 
(คน) 
ระหว่างการจดักิจกรรม หลงัการจัดกิจกรรม ประสทิธิภาพ
หลกัสตูรเสริม 
E1/E2 คะแนน
เต็ม 
คะแนน 
เฉลีย่ 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 
คะแนน
เต็ม 
คะแนน 
เฉลีย่ 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 
นกัเรียน
หญิง 
30 60 54.63 91.05 30 27.20 90.67 91.05/90.67 
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 จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลังการจัดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 
91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ และหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าที (t - test Dependent) 
แสดงผลดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศก่อน   
  และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 
ก่อนเรียน 30 22.10 2.51 
-10.836 .000* 
หลงัเรียน 30  27.20 1.19 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.10 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.51 และคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต  
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรเสริมมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.20 และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.19 โดยค่า t  มีค่าเท่ากบั -10.836 และค่า p  มีค่าเท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่าค่านยัส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง        
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อน       
การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศกบัเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า พฤติกรรมการป้องกนั
ปัญหาทางเพศของนกัเรียน มีพฤติกรรมสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 10.93, Sig = .000*) 
โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,    = 0.39) 
     2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น มีเจตคติสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้
ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 16.47, Sig = .000*) โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้าน
การป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,     = 0.39) 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิง
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
 1. จากผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนั กเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้หลกัสตูรเสริมที่มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3          
การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ 


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และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหลง่เรียนรู้ที่เก่ียวกบัปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 24 ชัว่โมง โดยหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกนัเชื่อมั่นได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลุตาม
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก ผู้วิจยัได้มีการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะ
ชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น  
 โลกและสงัคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สถิติและข้อมูลทางสงัคมทุกวันนีล้้วน
บ่งชีไ้ปในทิศเดียวกนั เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อาย ุ น้อยลง มีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่พร้อม 
การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น การข่มขืน
หลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และ การพนนั เป็นต้น ปัญหาดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นว่า
วัยรุ่นต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตให้มากขึน้ ผู้ วิจัยจึงศึกษา และสงัเคราะห์ ทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณ์ การภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การดูแลรักษาสขุภาพ ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่ามีความส าคัญ เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะท าให้นักเรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวน
ข้อมลู ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตดัสนิใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ [10] การภาคภูมิใจในตนเองนบัว่ามีความส าคัญ
เช่นกัน ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ ช่วยให้พัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้าง
สมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้าง
ความสมัพันธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้  รวมทัง้ช่ วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิและ
แก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกบั การจดัการกบัอารมณ์มีความส าคัญต่อการป้องกันทางเพศของนกัเรียนเพราะ
ช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเราเองและบุคคลอ่ืน หากรู้สึกว่า       
การแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมินสถานการณ์และควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้านการดูแลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความสขุใน
โรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบุคคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับการปลกูฝังให้ความรู้ 
และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติสิ่งที่จะท าให้มีอนามัยดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรมปฏิบัติจนกระทั่งเกิด
ความเคยชินเป็นสขุนิสยั [14] นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังสนับสนุนองค์ประกอบดังกล่าว ด้วยสอบถามความต้องการของครูใน     
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษา ที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ จ านวน 73 คน 
และพบว่า ครูเห็นด้วยในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่า สภาพสงัคมในปัจจุบนั เป็นยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่สามารถน าไปสู่           
การเกิดปัญหาทางเพศ ทัง้นีห้ลกัสตูรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจบุันอาจจะไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะชีวิต 
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ โดยเฉพาะนกัเรียนหญิงที่มักจะตกเป็นเหย่ือของภัยคกุคามทางเพศได้โดยง่าย ดงันัน้ การพฒันา
หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศจงึเป็นสิง่ส าคัญที่จะช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ด้านป้องกัน
ปัญหาทางเพศมากขึน้ 
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 จากตารางที่  1 พบว่า คะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหลังการจัดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 
91.05/90.67 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ และหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าที (t - test Dependent) 
แสดงผลดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศก่อน   
  และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 
ก่อนเรียน 30 22.10 2.51 
-10.836 .000* 
หลงัเรียน 30  27.20 1.19 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศก่อนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 22.10 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.51 และคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต  
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรเสริมมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 27.20 และ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.19 โดยค่า t  มีค่าเท่ากบั -10.836 และค่า p  มีค่าเท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่าค่านยัส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง        
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนักเรียนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิต ด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อน       
การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศกบัเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า พฤติกรรมการป้องกนั
ปัญหาทางเพศของนกัเรียน มีพฤติกรรมสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 10.93, Sig = .000*) 
โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,    = 0.39) 
     2.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับเกณฑ์ µ = 3.50 พบว่า เจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต
ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น มีเจตคติสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย่ 3.50 ที่ตัง้
ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 16.47, Sig = .000*) โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้าน
การป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.28,     = 0.39) 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิง
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
 1. จากผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนั กเรียนหญิงใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นได้หลกัสตูรเสริมที่มีองค์ประกอบของทกัษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 5 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบที่ 3          
การภาคภูมิใจในตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ องค์ประกอบที่ 5 การดูแลรักษาสขุภาพ 


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และมีโครงสร้างเนือ้หา 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสมัพนัธภาพและการสือ่สาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การจัดการกับอารมณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความภาคภูมิใจในตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดแูลรักษาสขุภาพ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหลง่เรียนรู้ที่เก่ียวกบัปัญหาทางเพศ ใช้เวลาจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 24 ชัว่โมง โดยหลกัสตูรเสริมมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกนัเชื่อมั่นได้ว่าหลกัสตูรสามารถบรรลุตาม
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรได้ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก ผู้วิจยัได้มีการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะ
ชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น  
 โลกและสงัคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการเกิดวิกฤติมากขึน้ เด็กเยาวชนและผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบที่ชดัเจน โดยเฉพาะต่อปัญหาที่เก่ียวกบัสขุภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สถิติและข้อมูลทางสงัคมทุกวันนีล้้วน
บ่งชีไ้ปในทิศเดียวกนั เช่น เด็กผู้หญิงตัง้ครรภ์ที่อาย ุ น้อยลง มีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้เกิดปัญหาการท าแท้ง การตัง้ท้องไม่พร้อม 
การทิง้ทารก ปัญหาสขุภาพที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการท าแท้งและปัญหาการติดเชือ้เอดส์ ปัญหาความรุนแรง เช่น การข่มขืน
หลอกลวง การท าร้าย การฆาตกรรม การติดยาเสพติด การติดเกม และ การพนนั เป็นต้น ปัญหาดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นว่า
วัยรุ่นต้องเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตให้มากขึน้ ผู้ วิจัยจึงศึกษา และสงัเคราะห์ ทักษะชีวิตด้านป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิง พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสร้างสมัพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณ์ การภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การดูแลรักษาสขุภาพ ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่ามีความส าคัญ เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะท าให้นักเรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ทบทวน
ข้อมลู ปัญหา เร่ืองราวที่เข้ามาในชีวิตก่อนที่จะตดัสนิใจเชื่อและท าสิ่งต่างๆ [10] การภาคภูมิใจในตนเองนบัว่ามีความส าคัญ
เช่นกัน ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ ช่วยให้พัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้สกึท่ีดีต่อตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ส่วนการสร้าง
สมัพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลด้านจิตวิทยา ท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา โดยเฉพาะการสร้าง
ความสมัพนัธ์กับเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าการด ารงชีวิตในโรงเรียนไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ได้  รวมทัง้ช่ วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิและ
แก้ปัญหาด้านวินัยอีกด้วย [11] เช่นเดียวกบั การจดัการกบัอารมณ์มีความส าคัญต่อการป้องกันทางเพศของนกัเรียนเพราะ
ช่วยทบทวนการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเราเอง พิจารณาว่า เกิดผลอย่างไรกับตัวเราเองและบุคคลอ่ืน หากรู้สึกว่า       
การแสดงออกบางอารมณ์ของตัวเราเองมีปัญหา ก็ควรยอมรับและหาวิธีการแก้ไข ช่วยประเมินสถานการณ์และควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ [12] และทักษะชีวิตด้านการดูแลรักษาสขุภาพ มีความส าคัญต่อนักเรียน ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความสขุใน
โรงเรียน สขุภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ในการที่จะมีสขุภาพส่วนบุคคลดี จ าเป็นจะต้องได้รับการปลกูฝังให้ความรู้ 
และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติสิ่งที่จะท าให้มีอนามัยดีมาตัง้แต่เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง และให้พฤติกรรมปฏิบัติจนกระทั่งเกิด
ความเคยชินเป็นสขุนิสยั [14] นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังสนับสนุนองค์ประกอบดังกล่าว ด้วยสอบถามความต้องการของครูใน     
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษา ที่มีต่อหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ จ านวน 73 คน 
และพบว่า ครูเห็นด้วยในการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่า สภาพสงัคมในปัจจุบนั เป็นยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่สามารถน าไปสู่           
การเกิดปัญหาทางเพศ ทัง้นีห้ลกัสตูรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจบุันอาจจะไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะชีวิต 
ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ โดยเฉพาะนกัเรียนหญิงที่มักจะตกเป็นเหย่ือของภัยคกุคามทางเพศได้โดยง่าย ดงันัน้ การพฒันา
หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศจงึเป็นสิง่ส าคัญที่จะช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ด้านป้องกัน
ปัญหาทางเพศมากขึน้ 
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 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
     2.1 หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนา
ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ พฒันาขึน้จากปัญหาที่เกิดขึน้จริงของวัยรุ่น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
กลุม่ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกทกัษะที่มี
ประสทิธิภาพ ซึง่การพฒันาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของบุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมี
ความครอบคลมุทกุแง่มมุ เป็นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจ านวนทกัษะชีวิตทัง้หมด สิง่ที่จะต้องได้รับการพิจารณา ก็คือ ทกัษะ
ชีวิตที่เป็นแกน (Core life skill) หรือทกัษะชีวิตพืน้ฐานซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอนให้สมัพนัธ์กบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดงันัน้การเสริมสร้างทักษะชีวิต จงึหมายถงึ การอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนเข้าใจ มีความช านาญในการใช้ทักษะชีวิตที่เป็นแกน 
(Core life skill) โดยได้รับการขดัเกลาจากผู้ใหญ่ทกุฝ่ายที่มองเห็นความส าคัญของปัญหาเยาวชน [5] สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ กิตติมา จัน่บ ารุง [15] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทาง
เพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน            
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหา
ทางเพศในวัยเรียน เนื่องจากผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และมีผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการศึกษาครัง้นี ้
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนได้ 
ดังนัน้โปรแกรมการเรียนรู้ทกัษะชีวิตนี ้จึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่นในกลุ่มอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพและปัญหาพฤติกรรมทางเพศต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อจัฉรา ฉายวิวฒัน์ [16]  วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผลการประเมินการใช้หลกัสตูรเสริมตามเกณฑ์ (80/80) พบว่าได้ตาม
เกณฑ์เท่ากบั 81.94/81.08 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนียา เทียนค าศรี [17] วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อ
การออกแบบกิจกรรมพฒันาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ประสทิธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร รค์ที่จัดท าขึน้มี
ประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมได้   
  2.2 คะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิตหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ทัง้นีเ้นื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต
ด้านป้องกันปัญหาทางเพศ ถูกพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติมา จัน่บ ารุง [18] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จังหวดันนทบุรี พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีความรู้เก่ียวกับภาวการณ์เจริญพันธ์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ทกัษะความตระหนกัในตน ทกัษะการสร้างสมัพันธภาพและการสือ่สาร และทกัษะการจัดการความเครียด 
เพื่อป้องกนัปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสงูกว่ากลุม่เปรียบเทียบอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม      
การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการทดลองนักเรียนชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
  2.3 พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน สงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทกุด้าน และทกุข้อ โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจากหลกัสตูร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศมีเนือ้หา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และสอบถามได้อย่างเปิดกว้าง ประกอบกับวิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ และย่อมสง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียนที่ดี สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง  ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม     
การมีเพศสมัพันธ์ในนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความตระหนักในตนเอง ทักษะ         
การตดัสนิใจและแก้ปัญหา ทกัษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกนัตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสมัพนัธ์มากกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ราณี วงศ์คงเดช [20] ได้วิจยัการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึน้อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้าน มีเฉพาะทกัษะการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา และการมีพฤติกรรมที่สง่เสริมการด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ       
     2.4 เจตคติสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจาก เจตคติเป็นความรู้สกึของบคุคล อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น ให้บคุคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลกัสตูรเสริม สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สภุัทรา สามงั [19] ได้ศกึษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การมีเพศสมัพันธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จึงควร
สนบัสนนุให้ครูน าโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปใช้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาทกุระดับชัน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี 
3 ข้อที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้นกัเรียนรู้สกึเห็นประโยชน์และคุณค่าของ
วิจารณญาณกบัการคิดเป็น รองลงมา นกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น นกัเรียนรู้สกึเห็นคณุค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ตามล าดบั เนื่องมาจาก 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญกบัโลกปัจจบุันโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ การที่นกัเรียนได้เรียนรู้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึน้ เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ที่ท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สว่นประเด็นนกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 
อาจเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรที่นักเรียนก าลังสนใจเพราะก าลังเข้าสู่วัยรุ่นประกอบกับวิท ยากรผู้ สอนเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ท าให้นักเรียนสนุก และรู้สกึชอบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพล สนุทรัตน์ [21] วิจัยเร่ือง การพัฒนา
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 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพของพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น มีประเด็นการอภิปรายผลในข้อสรุปแต่ละข้อ ดงันี ้
     2.1 หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.05/90.67 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพัฒนา
ทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ พฒันาขึน้จากปัญหาที่เกิดขึน้จริงของวัยรุ่น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
กลุม่ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกทกัษะที่มี
ประสทิธิภาพ ซึง่การพฒันาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพฒันาความสามารถทางสงัคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตลอดจนเป็นความสามารถที่จะส่งเสริมสขุภาพของบุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมี
ความครอบคลมุทกุแง่มมุ เป็นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจ านวนทกัษะชีวิตทัง้หมด สิง่ที่จะต้องได้รับการพิจารณา ก็คือ ทกัษะ
ชีวิตที่เป็นแกน (Core life skill) หรือทกัษะชีวิตพืน้ฐานซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอนให้สมัพนัธ์กบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดงันัน้การเสริมสร้างทักษะชีวิต จงึหมายถงึ การอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนเข้าใจ มีความช านาญในการใช้ทักษะชีวิตที่เป็นแกน 
(Core life skill) โดยได้รับการขดัเกลาจากผู้ใหญ่ทกุฝ่ายที่มองเห็นความส าคัญของปัญหาเยาวชน [5] สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ กิตติมา จัน่บ ารุง [15] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทาง
เพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน            
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหา
ทางเพศในวัยเรียน เนื่องจากผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และมีผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการศึกษาครัง้นี ้
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนได้ 
ดังนัน้โปรแกรมการเรียนรู้ทกัษะชีวิตนี ้จึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของวัยรุ่นในกลุ่มอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพและปัญหาพฤติกรรมทางเพศต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อจัฉรา ฉายวิวฒัน์ [16]  วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผลการประเมินการใช้หลกัสตูรเสริมตามเกณฑ์ (80/80) พบว่าได้ตาม
เกณฑ์เท่ากบั 81.94/81.08 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนียา เทียนค าศรี [17] วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อ
การออกแบบกิจกรรมพฒันาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ประสทิธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร รค์ที่จัดท าขึน้มี
ประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมได้   
  2.2 คะแนนความรู้ความเข้าใจทกัษะชีวิตหลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น สงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ทัง้นีเ้นื่องมาจาก หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต
ด้านป้องกันปัญหาทางเพศ ถูกพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติมา จัน่บ ารุง [18] ได้ศกึษาเร่ือง ประสทิธิผลของโปรแกรมการพฒันาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จังหวดันนทบุรี พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีความรู้เก่ียวกับภาวการณ์เจริญพันธ์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ทกัษะความตระหนกัในตน ทกัษะการสร้างสมัพันธภาพและการสือ่สาร และทกัษะการจัดการความเครียด 
เพื่อป้องกนัปัญหาทางเพศ สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสงูกว่ากลุม่เปรียบเทียบอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรม      
การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการทดลองนักเรียนชายกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
  2.3 พฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนักเรียน สงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทกุด้าน และทกุข้อ โดยพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจากหลกัสตูร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศมีเนือ้หา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และสอบถามได้อย่างเปิดกว้าง ประกอบกับวิทยากรเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ และย่อมสง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหาทางเพศของนกัเรียนที่ดี สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ สภุัทรา สามัง [19] ได้ศึกษาเร่ือง  ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม     
การมีเพศสมัพันธ์ในนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความตระหนักในตนเอง ทักษะ         
การตดัสนิใจและแก้ปัญหา ทกัษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกนัตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสมัพนัธ์มากกว่านักเรียน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ราณี วงศ์คงเดช [20] ได้วิจยัการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ทดลองมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมดีขึน้อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติกว่าก่อนการทดลองเกือบทุกด้าน มีเฉพาะทกัษะการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา และการมีพฤติกรรมที่สง่เสริมการด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ       
     2.4 เจตคติสงูกว่าเกณฑ์ µ = 3.50 ที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ทกุข้อ โดยเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศส าหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจาก เจตคติเป็นความรู้สกึของบคุคล อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้น ให้บคุคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลกัสตูรเสริม สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สภุัทรา สามงั [19] ได้ศกึษาเร่ือง ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การมีเพศสมัพันธ์ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จึงควร
สนบัสนนุให้ครูน าโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปใช้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาทกุระดับชัน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี 
3 ข้อที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 3 ล าดบั ดงันี ้นกัเรียนรู้สกึเห็นประโยชน์และคุณค่าของ
วิจารณญาณกบัการคิดเป็น รองลงมา นกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกันปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น นกัเรียนรู้สกึเห็นคณุค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ตามล าดบั เนื่องมาจาก 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญกบัโลกปัจจบุันโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ การที่นกัเรียนได้เรียนรู้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึน้ เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าของอารมณ์ดีมีความสขุ ที่ท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สว่นประเด็นนกัเรียนรู้สกึชอบหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้านการป้องกนัปัญหาทางเพศ 
อาจเนื่องมาจากเป็นหลักสูตรที่นักเรียนก าลังสนใจเพราะก าลังเข้าสู่วัยรุ่นประกอบกับวิท ยากรผู้ สอนเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ท าให้นักเรียนสนุก และรู้สกึชอบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพล สนุทรัตน์ [21] วิจัยเร่ือง การพัฒนา
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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